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Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-
Nya dapat menyelesaikan Projek Akhir Arsitektur Periode LXXIII tahap 
Landasan Teori dan Program (LTP), Program Studi Arsitektur, Fakultas 
Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 
Landasan Teori dan Program yang disusun dengan judul “Pusat 
Kebudayaan Jawa Pesisir Utara di Semarang” ini merupakan salah satu 
tahap dari Projek Akhir Arsitektur Periode LXXIII yang harus dilewati untuk 
melangkah pada tahap desain. Melalui judul ini, diharapkan dapat memberi 
manfaat dan perkembangan dari pelestarian Kebudayaan Jawa Pesisir 
Utara, serta sebagai tempat wisata baru di Kota Semarang. 
Proposal ini dibuat berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak yang 
terkait. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas 
dukungan berbagai pihak dalam penyusunan Landasan Teori dan Program 
kepada : 
1. Dra. B.Tyas Susanti, MA, PhD., selaku Dekan Fakultas Arsitektur 
dan Desain. 
2. M. D. Nestri Kiswari, ST, MSc., selaku Ketua Program Studi 
Arsitektur. 
3. Ir. Bambang Suskiyatno, M.T., selaku dosen koordinator Projek 
Akhir Arsitektur Periode LXIII dan dosen wali. 
vi 
 
4. Ir. CH. Koesmartadi, M.T., selaku dosen Pembimbing Projek 
Akhir Arsitektur Periode LXXIII. 
Berharap melalui disusunnya Landasan Teori dan Program ini dapat 
memberi gambaran secara jelas mengenai Projek Akhir Arsitektur Periode 
LXXIII dengan judul Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara di Semarang. 
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